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—Cobejança alada,
quin negut tempeny?
—La nit argentada
mha fet perdre el seny;
i entre dolç i flaire
darrop i poncem,
devinc pregonaire
del goig de Betlem—.
Lairet —quina pauta—
té el llavi rodó;
fa un bes a la fiauta
i es torna cançó.
E1 tune que tan tunc
Si làngel no és mentider,
io trobaré la Paraula
al peu de lestable humil
entre miséria i nacre.
((Tunc que tan tunc, —dirà eI món;
tunc que tan tunc, —la meva ànima;
tunc que tan tunc, —el trepig
dels ocells i dels miracles».
Prendré la mà del Menut,
blanca de roses malaltes,
i anirem camins enllà
per les terres de Ia Pàtria.
((TunC que tan tunc, —dirà el món;
tunc que tan tunc, —la meva ànima;
tunc que tan tunc, —el trepig
dels ocells j dels miracles)>.
Pujarem amunt, amunt,
més amunt que les muntanyes,
fins que ho dominarem tot
amb una sola mirada.
((TUnC que tan tunc, —dirà el món;
tunc que tan tunc, —la meva ànima;
tunc que tan tunc, —el trepig
dels ocells i dels miracles».
Ran mateix de linfinit,
tocarem el corn de lala
per veure si despertem
el foc dormit de la raça.
((Tunc que tan tunc, —dirà el món;
tunc que tan tunc, —la meva ànima».
Terra, terra! Aixeca el front,
que està Déu entre nosaltres...!
«Tunc que tan tunc. —Quin trepig
de petons i de miracles !».
Rafael Vilà i Barnils.
ACTIVIDADLS DEL CENTRO
Exposición Antonio M.a Ornosa Casetlas
Por el Cine Club Universitario de Reus, se ha
presentado del 1 al 8 del pasado enero, una no-
table y nutrida exposición de pinturas, compues-
ta por 48 obras y realizadas sobre papel, con
ingeniosos y eficaces procedimientos. Ha tenido
amplia resonancia como lo dernostraron la nu-
merosa concurrencia al acto inaugural y los
comentarios de Ia prensa local.
E1 autor, según manifestaciones hechas recien-
temente en un interviu, se confirma auto-dictada
y en realídad se nos muestra en la búsqueda de
nuevas formas de expresión valiéndose princi-
palmente del color, con el que nos da efectos y
matices bien logrados. Conceptuando la compo-
sición dentro del abstraccionismo, destaca el
sentido decorativo, no en geométrico, pero sí en
un análisis racional, síntesis de sentimientos y
sensaciones. Nos da el aspecto de espontaneidad
a la vez que nos atrae. La astracción es una ne-
cesidad y por ella se releva equilibrado, con
fuerza creadora evocándonos formas materiales.
Ornosa pinta desde 1961, el signo del tiempo
es evidente. Las jóvenes promociones ven el arte,
como la inquietud precursora de la realidad. Es
significativo. Esta exposición nos lo ha mostra-
do por el éxito alcanzado en la venta de sus
obras.
¡SOCIOS DEL CENTRO! Esta es la Lista actual de Diarios y Revistas naciona-
les y extranjeras que tenéis a vuestra disposición en la Biblioteca. Podemos enargu-
llecernos de pertenecer a la Entidad que recibe mós pubicaciones periódicas de
actualidad para el servicio de sus socios.
A. B. C.
Arriba
Boletfn Oficial del Estaclo
E1 Correo Catalán
Diario de Barcelona
Diario Espafiol
Hoja del Lunes
Le Monde
Mundo Deportivo
Solidaridad Nacional
The New York Times
La Vanguardia
Acta Clinica
Agrupació Excursionista de Ca-
talunya
Amenidades
Amics de Vilasar
Amitié Franco-Espagnole
Aragón
Arbor
Archivo Español de Arqueolo-
gía
Archivo Espaflol de Arte
Arte Fotográfico
Arte y Hogar
Asociación Excursionista «Reus»
Atlántico
Aurora de Clavé
Banco de Bilbao (información
de valores)
Banco Central (información de
valores)
Banco Central (información ex-
tranjera)
Boletin Banco Exterior de Es-
paña
Boletín Brasileño
Boletín Cultural Italiano
Boletín de Asuntos Alemanes
Boletín de Información del Ban-
co Hispano Americano
Boletín de Información de la
Embajada de SS. MM. Bri-
tànica
Boletín de Información Econó-
mica
Boletín de Londres
Boletín de Noticias Breves.
«Francia»
Boletín del Observatorio del
Ebro
Boletín Editorial de la Revista
de Occidente
Boletín Estadístico del Banco de
España
Boletín Mensual Climatológico
Boletín Oficial de ia O. N. C. E.
Boletín Salesiano
Cavall Fort
Centro Comarcal Leridano
Centro Excursionista de Cata-
luña
Ceres
Circo
Círculo Catalán (Boletín)
Codorniz (La)
Coevin
Comercio
Communité Européenne
Constellation
Cristiandad
Cultura
Cúpula
Destino
Domingo
Ecclesia
Eco de Sitges
Economista (E1)
Ecos de Suiza
Elle
Endeavour
Español (E1)
Europa
Filatélico
Gaceta Ilustrada
Ganado (E1)
Guía
Heidelberg
Hogar y la Moda (E1)
¡Hola!
Idea
Información Comercial Espa.
ñola
Ingeniería Textil
Insula
Jours de France
Lecturas
Lérida
Libros y Revistas de Italia
Marie Claire
Mecánica Popular
Modes et Travaux
Motor Mundial
Mundo
Noticias de Actualidad
Ocio
Pregón
Primer Plano
Proa
Reus
Reus Avicola
Reus Deportivo
Revista Centro de Lectura
Revista de la Institución Tere-
siana
Revista Jorba
Revista Shell
La Revïsta Vinícola y de Agri-
cultura
Ribagorzana
Ritmo
S. A. M.
San Jorge
Santes Creus
Scala
Sciénce et Avenir
Selecciones «Readers Digest))
Selecciones de Teología
Semana
Serra dOr
Servex
Signo
Sociedad Colombófila Mensajera((Reus))
Técnica Económica
Técnica y Trabajo
Templo
E1 Trabajo Nacional
tJ.N.E.S,C.O. (E1 Correo)
Unïón
Vendrell
Voz del Bajo Ebro (La)
Zuda (La)
